






































En esta edición de nuestra Revista Universitaria EACD, presentamos cuatro excelentes 
artículos: en el primero, la Maestra Ana Solis, antropóloga, intenta una navegación 
epistemológica por la Educación Superior y la interculturalidad. Reflexiona a partir 
de una necesidad en la formación del docente universitario de la región del Pacífico de 
Nicaragua; situación que se convierte en un compromiso que las universidades deben 
asumir para garantizar la calidad en el servicio que brindan a los estudiantes. En muchas 
universidades no existen políticas ni programas orientados a la interculturalidad; siendo 
una tarea pendiente en la calidad de la educación que se ofrece. En las aulas de clase 
el docente no tiene insumos epistemológicos, teóricos, metodológicos y pedagógico para 
generar relaciones interculturales. Las universidades públicas y privadas de la región del 
Pacífico del país, son receptoras de estudiantes de distinta adscripción étnica-cultural; 
que migran al Pacífico por diversas razones, pero anhelan la existencia de políticas o 
programas que faciliten la inserción a la vida universitaria. 
En siguiente artículo, la Sociólogo Itzel Valdivia; tiene como propósito presentar un marco 
teórico multidisciplinarios de neurocientíficos, estudios de memoria, aportes sociológicos 
y psicológicos, en el que se aprecian los enfoques creativos sobre cuestiones concernientes 
al funcionamiento y desarrollo del cerebro y su relación con el desempeño de las personas 
en la vida social. Esto pone en evidencia que un futuro cercano, se necesitará una mayor 
influencia del conocimiento de las neurociencias en todos los escenarios de desempeño 
de la humanidad; no solo para lograr la supervivencia, sino también para apropiarla a 
nuestra existencia.
Por su parte, el Doctor Alejando Paredes, de la Universidad Nacional de Cuyo, nos plantea 
en su trabajo la importancia y trascendencia de la intervención de las redes personales 
como estrategia para la reducción de la vulnerabilidad. El artículo comienza analizando 
la dimensión relacional de la vulnerabilidad, continúa estudiando la dinámica del apoyo 
que brindan las redes personales y culmina analizando la intervención sobre las redes 
personales, focalizándose en tres estrategias de trabajo: la red de tratamiento como 
articulación entre la red personal y los profesionales que asisten a un sujeto; las redes de 
apoyo formal e informal a familias y el fortalecimiento de los lazos débiles. Como conclusión 
se rescatan estas experiencias y se proponen nuevos aspectos a tener en cuenta.  
Finalmente, el artículo del Doctor Byron Sequeira, tiene como objetivo reflexionar sobre 
el contexto en el que se han desenvuelto los centros educativos de enseñanza superior de 
Nicaragua, con el caso particular de UPOLI. Esta consideración inicia desde el análisis 
de algunos elementos socio económicos vinculados actualmente a la pandemia del 
COVID-19, que ha representado un desafío para los procesos de enseñanza aprendizaje 
en la aplicación de entornos virtuales de aprendizaje. Estos desafíos deben ser asumidos 
con normalidad y pueden generar pautas de salida y de administración de la actual crisis 
que permita el reposicionamiento de las universidades en la dinámica social educativa.
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